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ferramenta gerencial para produtores e provedores de serviços e também é uma forma de prestação de contas à 
sociedade, indicando o destino dos recursos alocados para pesquisa.
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gerencial que leva em conta a variabilidade espacial da propriedade para maximizar o retorno econômico e mini-
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internet, rádio e TV estão mudando as estratégias e ferramentas de comunicação. 










2. Material e Métodos

























gerados pelo Google Analytics, observa-se que site da Rede AP entre o lançamento, abril de 2010, até setembro de 
UHFHEHXPDLVGHPLODFHVVRVFRPFHUFDGHPLOYLVXDOL]Do}HVGHSiJLQDV7DEHOD$WpVHWHPEURGH
2014 o total de visitantes foi de 54,4 mil, sendo que cerca de 26% destes retornaram ao site. Cada visitante visuali-






Colômbia e Argentina também acessaram o site. Estas visitas ocorreram, apesar da maioria das páginas estarem em
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também acessaram as páginas da Rede AP.
Tabela 1. Visitas à página da Rede AP (entre abril/10 e setembro/2014).







2010 2.263 1.612  4,11 3:02 70,2 55,9
2011 6.229   3,56 2:32  62,2
2012 23.550 16.953  3,60 4:16 71,2 
2013 26.011 20.143 72.690 2,79 03:16 76,5 64,6
2014 14.343   2,61 2:47 77,3 66,4









7DEHOD  3DtVHV H HVWDGRV EUDVLOHLURV GH RULJHP GDV YLVLWDV j SiJLQD GD 5HGH$3 HQWUH DEULO H
setembro/2014).
3DtVWHUULWyULR Visitas % de Visitas Estados Brasileiros Visitas %de Visitas
1. Brasil 64.669  1. São Paulo  27,9
2. (VWDGRV8QLGRV 1.515 2,1 2. Rio Grande do Sul 9.371 14,5
3. Portugal 1.442 2,0 3. Paraná 6.957 
4. 1mRLGHQWL¿FDGRV 935 1,3 4. 0LQDV*HUDLV  9,1
5. Paraguai 451 0,6 5. Goiás  4,4
6. Colômbia 392 0,5 6. 0DWR*URVVR 2.641 4,1
7. Argentina 329 0,5 7. Distrito Federal 2.325 3,6
 0RoDPELTXH  0,3  0DWR*URVVRGR6XO 2.220 3,4
9. (VSDQKD  0,3 9. Santa Catarina 2.162 3,3














bui com o fortalecimento e divulgação do conceito de AP como ferramenta gerencial para produtores e provedores 
de serviços e também é uma forma de prestação de contas à sociedade, indicando o destino dos recursos alocados 
para pesquisa.
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